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Період 1917 — 1920 років в Українській державі був 
важливим етапом і для розуміння, становлення і розвитку спеціальних 
шкіл для осіб, які мали сенсорні порушення, в тому числі і нечуючих.  
З січня 1919 року навчання і виховання осіб з вадами слуху стало 
державною справою [1,8,9]. Урядом України було видано декрет ‖Про 
передачу всіх шкільних закладів у відання освіти‖, на основі якого всі 
спеціальні школи для глухих перетворилися на спеціальні заклади. Такий 
документ, безперечно, сприяв зміцненню матеріальної бази тих 
поодиноких закладів для глухонімих, що відновлювали в цей час свою 
роботу [6,7. с. 28]. 
У 1920 році відбувся І з'їзд з питань дитячої 
безпритульності та дефективності. Тут розгорнула 
свою роботу і секція навчання і виховання 
глухонімих. На засіданні секції відомий вчений-
сурдопедагог Микола Лаговський запропонував 
нову систему організації навчально-виховного 
процесу зазначеної категорії осіб, яка складалася з 
трьох основних ланок за ознаками віку. Перша 
ланка — дитячий садок, де дитина має отримати 
загальний розвиток та мовленнєву підготовку для 
вступу до школи. Друга ланка — школа двох 
типів. І тип — школа для дітей з повноцінним інтелектом. ІІ тип — 
допоміжна школа для розумово відсталих глухонімих дітей з підготовкою 
до ручної праці. Третя ланка — професійна школа, в яку мають змогу 
вступати ті особи з вадами слуху, що не мають освіти, але здібні до праці. 
Для здібних і бажаючих навчатися передбачалося організувати школу ІІ 
ступеня, а туговухих та пізнооглухлих виділяти та організовувати їх 
навчання в окремих самостійних школах. 
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Таким чином, сурдопедагог Микола Лаговський у своєму проекті 
системи навчання і виховання глухонімих домігся, щоб школи для 
нечуючих, перш за все, мали загальноосвітній характер [5, с. 82]. 
Професійну ланку він розглядав як самостійну ланку у навчанні і виносив 
її за межі початкової, звертаючи увагу на те, що професійна підготовка 
потребує розробки своєї системи навчання стосовно професії дорослих 
нечуючих. Варто звернути увагу і на те, що ще в 1910 році (у доповіді на 
обласній сільськогосподарській виставці в м. Єкатеринослав) сурдопедагог 
вказував на те, що ―в наявності професійної підготовки полягає суттєва 
відмінність наших шкіл глухонімих від шкіл іноземних, де цій справі, за 
винятковими випадками, відводиться дуже скромне місце, а найчастіше — 
ніякого місця не відводиться‖ [5, с. 83]. 
У своїй доповіді на з'їзді М. Лаговський одним з перших вів мову про 
державну школу для глухонімих, наголошував на можливості плідної 
діяльності сурдопедагога в боротьбі з глухотою та німотою засобами 
навчання і виховання. 
Серед низки обговорених завдань щодо стану навчання і виховання 
осіб, були й ті, які безпосередньо стосувалися дорослих осіб з вадами 
слуху. Йшлося про те, що що для глухонімих, котрі закінчили школи, і для 
дорослих з вадами слуху необхідно організувати додаткові спеціальні 
курси. Але, на жаль, ці питання піднімалися лише теоретично [1,2,5]. 
Необхідність розбудови системи освіти та виховання нечуючих 
підтверджувалася створенням окремих секцій дефективного дитинства у 
1920 році при Київському, Харківському, Катеринославському, Одеському 
відділах освіти. Діяльність секцій спрямовувалася на посилення уваги до 
виховання та навчальної діяльності дефективних осіб в закладах і тих 
округах, де таких закладів не існувало, поліпшити матеріальне становище 
закладів, забезпечити належним устаткуванням та інструкторським 
персоналом навчальні майстерні закладів, знаходити кошти на 
працевлаштування сиріт і найбідніших підлітків після виходу їх із закладів 
соцвиху та дефективних, дбати про їхнє влаштування на роботу на 
підприємствах та окремих кустарів [1,4,6,10].  
Таким чином, перші спроби налагодження системи виховання і 
навчання нечуючих мали більшою мірою теоретичний характер, оскільки 
поодинокі заклади для нечуючих по всій території України ледь виживали 
матеріально і проводили свою діяльність за старими канонами надання 
знань, умінь і навичок [2,3,7,9,11]. З іншого боку, проаналізовані джерела 
дозволяють стверджувати про перші крокидоби 17 — 21 років ХХ століття, 
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що є певним внеском в розвиток вітчизняної сурдопедагогіки, який 
закладав підвалини для майбутнього освітнього розвитку нечуючих.  
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